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Esta propuesta de aprendizaje tuvo como objetivos diseñar, aplicar y evaluar la estrategia 
aplicada, la cual consistió en una secuencia didáctica que permitió fortalecer el saber 
disciplinar y el saber hacer de conceptos y principios pecuarios en las aulas de clase con 
estudiantes del grado once de la Institución Educativa Juan de Dios Uribe del municipio 
de Andes (Antioquia, Colombia). Inicialmente se realizó una prueba diagnóstica, teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos, se diseñó la propuesta. El resultado del actual trabajo 
con la implementación de esta estrategia didáctica, fue fortalecer el aprendizaje sobre la 
anatomía animal específicamente acerca de los músculos y huesos de bovinos, este 
resultado se fundamenta en el constructivismo, la didáctica y el aprendizaje significativo, 
los cuales contribuyen al avance conceptual y se potencializa y fortalece la práctica 
pecuaria además del desempeño académico de los estudiantes. Por medio de la 
evaluación se analizó el  proceso de aprendizaje y revisando las mediciones que 
presenta resultados positivos. Para finalizar se puede concluir que es posible desarrollar 
una metodología nueva que contribuya a mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 
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The aims of this learning proposal were to design, apply and evaluate an applied strategy 
consisting in a didactic sequence that allowed to strengthen both the know-how and the 
disciplinary knowledge regarding livestock. This was achieved by bringing the concepts 
into a classroom with the grade 11 students from the Educational Institution Juan de Dios 
Uribe of Andes municipality (Antioquia, Colombia). The proposal was designed according 
to the results of a diagnostic test. The main result obtained by implementing the didactic 
strategy was the strengthening of the learning processes involved in the acquisition of 
knowledge about animal anatomy and, more specifically, about bovine muscles and 
bones. This result is based on constructivism, didactics, and meaningful learning, all of 
which contribute to the conceptual development that promotes and strengthens livestock 
handling practices, as well as the academic performance of students. The learning 
process was evaluated and analyzed, and positive results were show. In conclusion, it’s 
possible to develop a new methodology that contributes to improve the learning process 
of students. 
 
Keywords: animal anatomy, students, didactics, meaningful learning, constructivism. 
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En la actualidad, en un mundo globalizado y altamente exigente en cuanto al 
conocimiento, es muy importante que los estudiantes puedan lograr adquirir estos 
conocimientos, a este propósito, se ha escrito el presente trabajo con el titulo Propuesta 
didáctica que contribuya al aprendizaje significativo de conceptos y principios pecuarios. 
Se diseña una propuesta didáctica que fortalezca el saber disciplinar y en el saber hacer 
con la aplicación de conceptos y principios pecuarios en estudiantes del grado once de la 
Institución Educativa Juan de Dios Uribe del municipio de Andes, para su posterior 
desempeño académico y laboral. 
Con la elaboración de esta propuesta didáctica con fines educativos, se desea facilitar los 
métodos de aprendizaje de las estructuras animales para que sean más fáciles de 
comprender, así mismo para que esta propuesta se pueda usar como una herramienta 
para mejorar la adquisición de conocimientos referentes a los sistemas anatómicos de los 
animales, en un contexto cercano a los estudiantes y además, que despierten su interés, 
apoyado en un enfoque constructivista que apunten a aprendizajes significativos y 
cooperativos de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de las 
ciencias pecuarias. 
En este proceso de aprendizaje, el educando debe ser el principal actor, es justo decir 
entonces que motivar a los jóvenes para que estudien es una tarea difícil para los 
docentes, porque es visible y claro que el estudiante no cimienta conocimiento por sí 
mismo, requiere ayuda de los demás. Ahora, desde una mirada de la Institución 
Educativa, cabe preguntar ¿cómo pueden ser las prácticas pecuarias, porqué es tan bajo 
el aprendizaje en esta área? Así, surge básicamente, el diseño y la realización de una 
secuencia didáctica que será puesta en práctica a través de este proyecto.  
Este documento se ha organizado de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta el 
diseño teórico que incluye la selección y delimitación del tema, el problema y la 
justificación del trabajo y los objetivos. Además, el marco referencial que incluye los 
conceptos de anatomía animal, aprendizaje significativo y didáctica. Un referente 
conceptual-disciplinar para el diseño de la propuesta. Luego se enuncia el referente legal 
como normativa para el aprendizaje. A su vez se realiza una contextualización de la 
Institución Educativa Juan de Dios Uribe, donde se ejecutará la propuesta; en segundo 
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lugar, el diseño metodológico, en el que se explica el tipo de investigación que se hará, el 
enfoque desde el cual se llevará a cabo, instrumentos de recolección de información y 
finalizando este apartado, la planificación de las actividades con el cronograma.   
Por último, en la sistematización de la propuesta didáctica se desarrollan los objetivos 
propuestos. Se parte de una prueba diagnóstica sobre conceptos de anatomía animal y   
con los resultados alcanzados, a partir de esta prueba y con la posterior aplicación de 
una secuencia didáctica, se analizan y evalúan los logros obtenidos planteando unas 
conclusiones y recomendaciones y se finaliza el escrito con las referencias y los 
diferentes anexos.  




1. DISEÑO TEÓRICO  
1.1. Selección y delimitación del tema 
Con la elaboración de esta propuesta didáctica con fines educativos, se desea facilitar los 
métodos de aprendizaje de las estructuras animales para que sean más fáciles de 
comprender, entonces, la propuesta didáctica se pueda usar como una herramienta para 
mejorar la adquisición de conocimientos referentes a los sistemas anatómicos de los 
animales.  
El trabajo didáctico en aprendizaje significativo de la anatomía animal 
especialmente los músculos y huesos bovinos, está dirigido a estudiantes 
agropecuarios, donde se describen aspectos básicos sobre la anatomía animal para 
la producción animal, a la vez se hace énfasis en la importancia de estos 
conocimientos en la práctica pecuaria.  
 
1.2. Planteamiento del problema 
1.2.1. Descripción del  problema 
Para un estudiante, cuando trata de realizar trabajos prácticos, como es el caso de la 
media técnica agropecuaria, a la vez, lo que se intenta es que comprenda y aprenda, 
también es cierto, que se trata de algo muy importante, el hacer y el aprender a 
realizar o hacer. Se demanda conocimientos procedimentales al servicio de la 
práctica, no solamente las clases magistrales llenan las expectativas, se requiere una 
combinación de la parte práctica y la parte teórica.  
 
En muchas Instituciones Educativas de hoy, los estudiantes se muestran apáticos 
frente a sus procesos de aprendizaje y para que esto cambie un  poco se debe tener 
un contenido o material que ha de tener significación lógica en la secuencia de los 
procesos de aprendizaje. En la actualidad, los jóvenes muestran poco interés al 
conocimiento relacionado con lo agropecuario, desean ir a las grandes ciudades en 
busca de otros sueños, en busca de empleos urbanos y sin ninguna relación con la 
vida rural. Motivar a los jóvenes para que estudien es una tarea difícil para los 
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docentes, por medio de las prácticas pecuarias se pretende que los estudiantes 
entiendan lo que están estudiando y que están haciendo y que el aprendizaje no sea  
de momento sino que perdure. 
Este trabajo pretende ser una propuesta metodológica en lo referente a la forma de 
enseñar, en donde los estudiantes también sean responsables de su propio 
aprendizaje, por otra parte, transformar la forma de enseñanza del docente y ofrecer 
a los alumnos formas de aprendizaje más motivantes.  
1.2.2.  Formulación de la pregunta 
Los estudiantes presentan dificultades para atender a las clases teóricas cuando se trata 
el concepto de anatomía, que es la que hace referencia a la forma y la estructura de los 
músculos y huesos bovinos particularmente; los educandos no logran alcanzar un alto 
grado de motivación, cabe entonces preguntarse: ¿Cómo pueden ser las prácticas 
pecuarias para que los estudiantes del municipio de Andes quieran estudiar en la 
Institución Educativa Juan de Dios Uribe la media técnica agropecuaria, con aprendizajes 
significativos y que no les produzca tedio esta área?  
1.3. Justificación 
Una propuesta didáctica en la enseñanza de la anatomía animal no solo puede 
facilitar los métodos de enseñanza y aprendizaje, sino que puede ser una gran 
alternativa para la diversificación en los procesos de transmisión del conocimiento. 
Mediante la práctica se busca involucrar a los estudiantes en la observación, la 
capacidad de generar análisis y preguntas de índole técnico; de esta forma las 
propuestas didácticas se puedan convertir en un punto de relevancia en el 
aprendizaje significativo de conceptos básicos de la anatomía de los animales 
domésticos, el cual será principalmente por sistemas y aparatos.   
 
En la Institución Educativa gran parte de las clases pecuarias han sido 
tradicionalmente teóricas, desde esta visión se toma el referente académico, donde 
el discurso de lo teórico y lo técnico debe ir conducido de nuevas alternativas de 
enseñanza, igualmente, acompañar a los estudiantes en su continuo transcurso de 
aprendizaje, así como ir fortaleciendo el desarrollo íntegro de la persona que será la 
responsable del bienestar animal y del medio ambiente más adelante. 
1. Diseño teórico        5 
 
Para un buen aprendizaje, la familia es la unidad principal constituyente, hace parte 
importante de la estructura social donde se construye el sentido de identificación, 
decencia y la dignidad y se inculca el valor propio, pero, los cambios en las 
estructuras familiares y estructuras sociales donde las cabezas de familia, han 
pasado a ser simplemente los provisores de cosas poco importantes, los profesores 
solo llegan a ser instructores y unido a esto los que dirigen la política y algunos 
empresarios que solo trabajan para sus intereses, evitan el progreso social, es por 
esto que se  hace necesario que la educación en la escuela y el colegio, y 
finalmente en la universidad se refuerce la formación en valores y conocimientos. 
 
En lo referente a la baja motivación por el estudio, no solo son problemas 
económicos, sino que hay variables de diversas índoles o dimensiones como las 




1.4.1. Objetivo general 
Diseñar una propuesta didáctica que fortalezca el saber disciplinar y el saber hacer con la 
aplicación de conceptos y principios pecuarios en estudiantes del grado once de la 
Institución Educativa Juan de Dios Uribe para su posterior desempeño académico y 
laboral. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Diagnosticar sobre los conceptos y principios pecuarios que se enseñan    
actualmente en el colegio y como entienden éstos los estudiantes. 
 
 Diseñar la estrategia metodológica, que permita la enseñanza de los principios y 
conceptos pecuarios relacionados con la anatomía animal.  
 
 Aplicar la estrategia metodológica utilizando aprendizaje colaborativo a través de 
prácticas de laboratorio.  
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  Evaluar los resultados alcanzados en los conceptos y principios anatómicos de 
los animales. 
 
1.5. Marco Referencial 
En este apartado se tocan los Marcos Referenciales como sustento del trabajo final, 
para optar al título de Maestría, que a su vez se subdivide en Referente de 
antecedentes que dan cuenta de los trabajos relacionados con la anatomía animal; 
Referente teórico en donde se presentan las teorías en las que se respalda la 
propuesta, en este caso el constructivismo, el aprendizaje significativo y la didáctica; 
Referente conceptual-disciplinar que da sustento de la disciplina o área del conocimiento 
como es la anatomía de diferentes especies de animales domésticos. 
 
Igualmente, el Referente legal con sus contextos que tienen como base los documentos 
que son emanados por el Ministerio de Educación Nacional, La ley General de 
educación, La Constitución Política de Colombia, los lineamientos curriculares y 
Estándares básicos en Ciencias Naturales y educación Ambiental;  y el Referente 
espacial que refiere el contexto de la Institución Educativa Juan de Dios Uribe. 
1.5.1. Referente  antecedente 
La enseñanza de la anatomía animal de los animales domésticos es una práctica común 
en las universidades donde se imparten carreras afines al sector agropecuario, en los 
pocos colegios a nivel de Antioquia donde se tiene la Media Técnica Agropecuaria estas 
prácticas no están documentadas. Aun así a nivel de educación superior se tienen 
trabajos como son modelos didácticos con fines educativos que facilitan la enseñanza 
en las ciencias básicas (Sanín, 2011).  
 
En este marco, la Educación media radica en el proceso de mejorar en la calidad, 
igualdad en las metodologías de aprendizaje y la formación de estudiantes 
comprometidos, se trata de lograr una enseñanza donde todos los educandos egresen 
con buenos conceptos técnicos, buena comunicación y el trabajo en equipo y definir 
cómo se desempeñarían en la sociedad actual.   
 
1. Diseño teórico        7 
 
La elaboración de modelos didácticos en las ciencias básicas animales por parte 
de los estudiantes mejora y facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje fuera 
y dentro del aula de clase. Adicionalmente, esta iniciativa fomenta la creatividad, 
la innovación y el emprendimiento en los futuros profesionales de las carreras 
afines al sector agropecuario. Sanín (2011) p.47. 
 
“En estudios superiores relacionados con las ciencias animales (Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Ingeniería Agropecuaria, entre otras), solo hasta hace pocos años (desde 
1990) se empezó a implementar el uso de modelos o simuladores en la enseñanza, 
cuya metodología o didáctica aún está en discusión” (Scalese e Issenberg, 2005). 
 
La implementación de  una secuencia didáctica en la Educación Media, es una 
herramienta importante para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
diferentes componentes anatómicos animales. La anatomía animal hace parte 
importante en la formación inicial de los futuros técnicos agropecuarios, por eso se debe 
hacer énfasis en su aprendizaje y entendimiento para que se tenga una apropiación 
vinculada a cada uno de los conceptos impartidos, también, garantizar una buena 
enseñanza y formación académica ofrecida a los estudiantes.  
 
Cuando se hace partícipe a los estudiantes de su propia formación, esto puede incidir en 
mejorar sus capacidades analíticas, argumentativas, de innovación, incluso el desarrollo 
de la imaginación. Una buena secuencia didáctica puede mejorar las relaciones entre los 
profesores y los estudiantes mediante interacciones permanentes que puede surgir al 
realizar y poner en práctica la estrategia didáctica planteada. 
 
El proceso de enseñar y aprender resultan complejos, pues intervienen el que enseña y 
el que aprende, la formación y el conocimiento de competencias pecuarias es una 
variable que depende del desarrollo de las ciencias, la cultura y la motivación  del que 
enseña y del que aprende (Hernández, 1998).  
 
“Por otro lado, en diferentes campos del diseño se pueden crear estrategias didácticas 
como son los modelos o plantillas didácticas complejas para la enseñanza de la 
anatomía con diferentes ámbitos de aplicación, como puede ser medicina o biología 
entre otros campos de difícil acceso para un estudiante de bachillerato” (Ávila, 2016). 
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Desde la escuela pasando por la media técnica los estudiantes de ciencias, guían su 
aprendizaje encaminado a las prácticas pecuarias, enfatizando en la información 
anatómica útil que ayude a comprender conceptos básicos de funcionamiento, nutrición 
y las enfermedades de los diferentes tipos de animales domésticos.  
 
En la actualidad existen modelos diferentes para la enseñanza de la anatomía. Uno de  
los más característicos es el estudio de individuos en prácticas de laboratorio 
(Cadáveres conservados en secciones) con una importancia relevante para los 
estudiantes, pues estos modelos los aproximan a la realidad, pero en términos prácticos 
son de difícil consecución y conservación (Martínez, 2012).   
 
El principal recurso didáctico actualmente para la enseñanza de la anatomía animal  es 
entonces la conservación de algunas piezas fijadas en formaldehido, que a pesar de ser 
una sustancia cancerígena e irritante para las mucosas, se sigue utilizando. Esto ha 
dificultado el aprendizaje autónomo del estudiante pues este rechaza ir a estudiar por lo 
nocivo de la sustancia (Vélez, 2016). 
 
Otro recurso importante en la enseñanza de la anatomía es el uso de estructuras 
frescas, provenientes de plantas de beneficio, como corazón, ojo, útero y en ocasiones 
cadáveres completos provenientes de fuente ética, los cuales han resultado un recurso 
didáctico muy atractivo por los estudiantes, ya que les permite interactuar con 
estructuras cercanas a la realidad de un animal vivo visualizando su coloración y la 
consistencia de los tejidos. 
 
En las universidades de Colombia, el interés propio de algunos investigadores y 
profesores es desarrollar diferentes modelos para el aprendizaje, del mismo modo, por 
estudiantes interesados en algún tema específico, pero utilizan materiales que son poco 
duraderos a través del tiempo como es el yeso, plastilinas, espumas de poliuretano, 
entre otras, con muy poca o ninguna capacidad de reproducción en serie y con una 
deficiente capacidad  en su manipulación, en muchos casos, se utilizan más como 
elementos decorativos, que verdaderos modelos didácticos de enseñanza o aprendizaje 
(Ávila, 2016). 
 
1. Diseño teórico        9 
 
 
“Sin embargo, también se requiere la elaboración de material didáctico que incentive el 
aprendizaje y permita una mejor comprensión de la anatomía animal. Adicional a la 
disección de los cadáveres, algunas técnicas han sido utilizadas para el estudio en 
particular de la anatomía” (Vélez, 2016). 
 
En la actualidad, con los recursos tecnológicos disponibles, los docentes tienen un gran 
reto en cuanto a la enseñanza de la anatomía animal.  Dinamizar el tiempo teórico- 
práctico en la enseñanza de la anatomía de las especies domésticas y preparar y utilizar 
propuestas didácticas como material que incentive el aprendizaje, son algunos de esos 
retos. 
1.5.2. Referente teórico 
En este momento, se emplean estrategias basadas totalmente en los contenidos, como 
fin último el cumplir con un currículo y unos estándares constituidos que se desligan del 
proceso de pensar,  tener ideas propias y ser críticos frente a lo que se aprende. Con la 
elaboración de esta propuesta didáctica y fundamentada en referentes teóricos se 
espera aportar al mejoramiento del aprendizaje de la anatomía animal. En este orden de 
ideas, los referentes son el constructivismo, el aprendizaje significativo y la didáctica. 
 
Es visible y claro que el estudiante no cimenta conocimiento por sí mismo, requiere 
ayuda de los demás. En la esfera de la Institución educativa los “demás” son, de alguna 
manera, el profesor u orientador y sus compañeros de clase. El docente lleva el papel 
central que es orientar y guiar las actividades mentales o cognitivas, constructivistas de 
sus estudiantes, a los cuales les proporcionará diferentes ayudas pedagógicas ajustadas 
a sus competencias (Díaz-Barriga, 2001).   
 
Según Díaz-Barriga y Hernández (2001), los elementos educativos esenciales asociados 
con el concepto constructivista sobre el aprendizaje, son los siguientes: El aprendizaje 
se construye y se hace internamente, se autoestructura y es aquí donde es relativo y 
personal. El aprendizaje se hace más fácil debido al trabajo y a las relaciones directas e 
indirectas con los otros, entonces, podemos decir que es cooperativo y social.  
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Como el aprendizaje es un paso a paso constructivo de saberes culturales, éste influye 
en la construcción social. Según la persona, este aprender depende del nivel de 
desarrollo o progreso cognitivo, según sus emociones y su desarrollo social; otros 
elementos son: Inicialmente, cualquier aprendizaje incluye  conocimientos y experiencias 
anteriores que tiene el discípulo. Luego, cuando se aprende, se organizan esquemas 
internamente. Y cuando el educando entra en conflicto con lo que ya sabe y con lo que 
debería saber, se va obteniendo el  aprendizaje.  
 
El elemento cordial, afectivo y cariñoso, son parte importante en el aprendizaje, 
asociado a los siguientes factores: el autoconocimiento, establecer metas personales, la 
disposición por aprender, el control sobre las expectativas, el fracaso y el éxito. Para 
contextualizar el aprendizaje, los educandos deben realizar tareas auténticas y que 
tengan un significado cultural, y solucionen problemas con sentido racional. Finalmente, 
el aprendizaje se facilita mediante enlaces cognoscitivos que unen lo nuevo y lo 
conocido y con elementos o materiales que sean facilitadores de un aprendizaje 
altamente significativo.  
 
El constructivismo se soporta de diferentes corrientes psicológicas que están asociadas 
por lo general  a la ciencia del conocimiento, a la perspectiva psicogenética piagetiana, 
los postulados de los esquemas cognitivos, el modelo de Ausubel de la asimilación y el 
aprendizaje significativo y la naturaleza sociocultural de la teoría de Vygotsky. Estos 
autores a pesar de tener diferentes visiones en sus teorías, prevalecen en ellos los 
procesos activos en la construcción del conocimiento. La postura constructivista rechaza 
la idea de que el estudiante es solo un destinatario o repetidor de los saberes culturales, 
no se acepta ni mucho menos el concepto de que el desarrollo mental es un depósito 
donde se acumulan aprendizajes específicos. 
 
De acuerdo con Coll (1990, pp 441-442) el pensamiento constructivista se establece 
alrededor de tres conceptos fundamentales: en primer lugar, el estudiante es finalmente 
el responsable de su progreso en el aprendizaje, igualmente, la actividad cognitiva y 
mental constructivista del estudiante se aplica a saberes que poseen ya un grado 
considerable de madurez y finalmente el trabajo del profesor es conectar lo construido 
por el estudiante con lo que se ha construido culturalmente en forma organizada. 
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Siempre que buscamos la razón por la cual decimos que un aprendizaje es significativo 
o no para un educando, resulta afirmativo si cumple: que ese aprendizaje no se olvida 
fácilmente, se puede relacionar con situaciones o saberes que se han tenido 
anteriormente, permite tener nuevos resultados para la resolución de problemas 
cotidianos o escolares, es significativo sí permite tener nuevos conocimientos en cuanto 
a lo que se observa, se lee o se analiza (Moreira, 2004). 
 
Para Ausubel (1980), “El estudiante debe tener o manifestar una actitud por el   
Aprendizaje Significativo, en otras palabras, estar dispuesto o preparado a relacionar en 
forma no improcedente, sino organizadamente el material nuevo con su estructura 
cognitiva, comprender que lo aprendido es altamente significativo”. 
 
Se espera que a través del tiempo, el aprendizaje significativo sea relevante para que 
pueda aportar información, aunque, Pérez (1990) enuncia, refiriéndose a los métodos 
educativos, la rigurosidad y la objetividad en la evaluación y los resultados que se 
observan en educación, sólo detecta una pequeña parte de lo que son esos procesos 
educativos que se revelan de diferentes formas diversas, complejas y prolongadas en el 
tiempo. 
 
En definitiva, el aprendizaje significativo busca a través del análisis y adecuadas 
estrategias, se emprendan elementos, condiciones, factores y las necesarias acciones 
de tipo didáctico que permitan a los aprendices acceder al conocimiento y que éstos 
puedan adquirirlo, asimilarlo y retenerlo y con estos nuevos conocimientos que 
adquirieron tengan significado para sí mismo (Ausubel, 1980). 
 
Desde la Didáctica como una división de la pedagogía, establece métodos y técnicas 
para mejorar el aprendizaje, ésta, también hace parte de la propuesta, pues a partir de la 
didáctica se puede diseñar y analizar esquemas establecidos para el aprendizaje 
significativo de la anatomía animal. Por medio de la didáctica podemos seleccionar los 
diferentes problemas que se deben solucionar en el contexto educativo. 
 
“La didáctica juega un papel muy importante en el sentido de que, como 
conocimiento científico y/o conjunto de saberes prácticos y orientadores de la 
acción (normativos), le debe permitir al docente llevar a cabo de la manera más 
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adecuada su tarea de enseñar (docencia). Esto supone entonces una serie de 
conocimientos y aspectos estratégicos que ayuden a estructurar y a realizar la 
enseñanza” (Runge Peña, 2013). 
 
También la didáctica nos resulta relevante, pues de ella surge el interrogante por el qué 
enseñar  o qué saberes se debe enseñar, así mismo resultan preguntas referidas al cómo 
y por qué enseñarlo, dónde y cuándo enseñarlo,  con cuáles técnicas, prácticas y medios 
se debe impartir la formación, del mismo modo, se tiene presente el marco institucional 
en  donde se hará la intervención, a qué estrato o clase pertenecen los integrantes del 
grupo de la clase, entre otros. Finalmente, cómo se hace el seguimiento (evaluación)  a lo 
enseñado y qué alternativas nuevas serían posibles (Runge Peña, 2013). 
 
Partiendo de estos referentes se propone la aplicación de este trabajo y la planeación de 
la propuesta teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, deseos, intereses y 
gustos por el aprendizaje, partiendo de lo coherente y contextualizado de la realidad que 
vive. De la misma manera, es importante destacar la  actitud y disposición  por desear 
aprender, pues, es finalmente él, quien posee los conocimientos que ha ido almacenando 
en sus estructuras de la mente y la cognición. En definitiva, el aprendizaje se construye 
con los conocimientos adquiridos a partir de los diferentes referentes existentes.  
1.5.3. Referente conceptual-disciplinar 
Este referente, se enfoca conceptualmente en la anatomía animal, como apartado dentro 
de las ciencias naturales y específicamente como componente formativo en la media 
técnica agropecuaria. De acá, partimos a decir que se ha esbozado que los diferentes 
tipos de cómo aprender, se clasifiquen según la modalidad sensorial preferida que ayude 
a interiorizar la información alcanzada (Dobson, 2009). 
 
El mejor método para que un estudiante pueda adaptarse a las formas de enseñanza de 
los profesores y obtener ventajas de esto, es conocer su propio estilo de aprendizaje. 
Bruner y Piaget (citado en Dobson, 2009) encontraron que la información se asimila en 
los seres humanos, a través de cuatro formas diferentes: auditiva, visual,  
lectura/escritura y kinestésica” (Martínez, 2012).  
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Los seres vivos son estructuras complejas y bien organizadas capaces de desarrollar un 
ciclo vital completo. Ese ciclo se refleja en varias funciones básicas como son la nutrición 
y la respiración, además se clasifican en diferentes grupos según ciertas características 
como son los vertebrados e invertebrados. Para describirlos y estudiarlos, especialmente, 
los vertebrados y más precisamente los animales de granja  utilizamos la descripción 
anatómica. Para la enseñanza de la anatomía animal se pueden abordar desde tres 
métodos de aproximación, descriptiva, funcional y topográfica.  
 
En la anatomía descriptiva se dice cómo es la morfología o la forma y las estructuras del 
animal objeto de estudio. La anatomía funcional es la que busca la existencia de 
correspondencias entre las formas del animal y las funciones que realizan y en la 
anatomía topográfica, también llamada regional se fracciona el cuerpo del animal en 
componentes imaginarios y convencionales, con el fin de identificar las relaciones 
espaciales de las diferentes estructuras que forman el animal. Estas unidades 
imaginarias se estudian en forma separada, estas unidades pueden ser miembros 
superiores, inferiores, cabeza u otra estructura corporal. 
 
El concepto de anatomía se refiere a la ciencia que describe la forma y estructura de los 
organismos en general.  En contraste con la anatomía,  interesada sobre todo en la 
estructura, la fisiología es la ciencia que estudia las funciones del organismo animal o de 
alguna de sus partes. Si se estudian por separado, las técnicas de cada materia son 
considerablemente distintas (Frandson, 1967).  
 
También es importante resaltar que el grado de responsabilidad y madurez que los 
estudiantes adquieran frente al estudio, los hará más conscientes y que el estudio 
anatómico animal hace parte  de la biología que se encuentra firmemente imbricada en 
las que se consideran ciencias de la vida. Por nuestra parte estamos interesados en la 
anatomía descriptiva o anatomía macroscópica, cuyo estudio es el de las formas y 
posiciones de los órganos y tejidos del cuerpo del animal, visibles sin ayuda de medios 
ópticos.  
 
En el estudio de la anatomía se utilizan términos descriptivos que son de gran utilidad, 
nos valemos de planos y direcciones escogidos imaginariamente para situar con respecto 
a ellos los órganos diferentes del animal, estos planos son: craneal o anterior, que 
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significa hacia la cabeza. Así decimos que el tórax está en posición craneal con respecto 
al abdomen, pues el primero está más cerca de la cabeza que el segundo. Por oposición, 
caudal o posterior, significa en dirección a la cola.  
 
El plano medio o anteroposterior corta el cuerpo desde la cabeza a la cola, dividiéndolo 
en partes iguales izquierda y derecha; todos los planos paralelos al plano medio se 
denominan planos sagitales. El plano transverso o transversal se dispone en ángulo recto 
con el anterior, por lo que divide al cuerpo en dos segmentos, craneal y caudal. El plano 
frontal está también en ángulo recto con los dos anteriores, el medio y el transversal; 
divide el cuerpo en dos porciones desiguales: dorsal o superior y ventral o inferior (Getty, 
1982). 
 
En ese orden de ideas, se tiene entonces el sistema esquelético, el cual es una especie 
de armadura de consistencia dura que sostiene y da protección a los tejidos blandos. Los 
huesos son órganos vivos que sostienen y dan forma al cuerpo del animal, actúan en 
forma de palancas para los músculos y los ligamentos y brindan protección a ciertos 
órganos. El conjunto ordenado de huesos conforman el sistema esquelético y la rama de 
la anatomía que los estudia se llama Osteología (Getty, 1982). 
 
El sistema muscular es el conjunto de músculos (tejidos u órganos) del cuerpo del animal, 
que se caracteriza por su capacidad de contraerse por lo general a un estímulo nervioso. 
Su función primordial es generar movimientos ya sean voluntarios e involuntarios siendo 
la base de este movimiento la transformación de energía química en mecánica. La 
miología es la rama de la anatomía encargada del estudio de los músculos, sus 
diferentes tipos de clasificaciones y sus elementos relacionados (Clement, 2005). 
 
La contracción muscular consiste en deslizamiento de filamentos gruesos y finos 
aumentando la superposición entre ambos. La contracción se encuentra regulada por 
medio de ión calcio y un complejo molecular formado por proteínas. En ausencia de 
calcio el complejo bloquea la unión entre actina y miosina manteniendo el músculo en 
reposo (Clement, 2005). 
 
El conocimiento de la anatomía (los huesos, los músculos, articulaciones, entre otros) y 
algunos mecanismos fisiológicos básicos, en la media técnica agropecuaria son de 
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primordial alcance o transcendencia desde el punto de vista académico y zootécnico, 
pues estos conceptos están directamente relacionados con el buen desempeño posterior 
del estudiante, que pudo haber obtenido a partir de su aprendizaje significativo. 
1.5.4. Referente legal 
Para la realización de esta propuesta se hallaron algunas normativas que tienen relación 
con temáticas para la enseñanza pecuaria. En la tabla 1 se puede ver la normatividad. 
Tabla 1. Normativa para el propósito del proyecto 
Normatividad Texto Contexto 
Constitución política de 
Colombia de 1991. Articulo 
67 
Toda persona tiene derecho 
a la educación y a la 
formación.  
Los jóvenes adquieran los 
conocimientos necesarios 
para desempeñarse como 
ciudadanos que aporten al 
desarrollo de la nación. 
Plan Nacional de desarrollo 
(2014-2018)  
“Consolidar a Colombia 
como el país más educado, 
mejorando las 
competencias en 
Matemáticas, lenguaje y 
ciencias”. 
El educando planteará 
problemas y soluciones, 
además   desarrollará 
competencias y 
habilidades. 
Ley General de Educación.  
(Ley 115 del 8 de Febrero 
de 1994). 
Artículos 26, 27,28, 32, 33 
El estudiante podrá acceder 
al servicio especial de 
educación laboral.  
El estudiante podrá acceder 
al mundo laboral o 




Ley 1774 del 6 de enero del 
2016. 
Artículos 1 y 3 
 Protección animal, contra 
el sufrimiento y el dolor,  
causado directa o 
indirectamente por los 
humanos.  
Generar en los estudiantes 
un sentido ético, para 
desempeñarse de manera 
apropiada, con un grado de 
responsabilidad y respeto 
hacia los animales. 
Lineamientos curriculares 
de ciencias naturales y 
educación ambiental (MEN).  
1998. 
Promover el estudio de la 
fundamentación 
pedagógica de las 
disciplinas. 
Este documento se tiene en 
cuenta para entender el 
mundo de la vida, Como 
punto de partida y llegada.   
La estructura de los Un estándar es un criterio  Se busca consolidar 
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Estándares básicos de 
competencias en Ciencias 
Naturales (MEN) 2006. 
que permite juzgar si un 
estudiante, una institución 
o el sistema educativo 
cumplen con unas 
expectativas comunes de 
calidad. 
ciudadanos que 
comprendan la importancia 
de la defensa del medio 
ambiente, capaces de 
asombrarse y analizar lo 
que ocurre a su alrededor y 
en formular preguntas y 
buscar explicaciones. 
Fuente: Adaptación propia 
 
1.5.5. Referente espacial 
La institución Educativa Juan de Dios Uribe situada en la zona urbana del municipio de 
Andes, departamento de Antioquia, inició con su primer nombre de Liceo de San Luis, ya 
que se encuentra situado en el barrio con el mismo nombre, luego en 1937 tomó el 
nombre del periodista radical del siglo XIX, Juan de Dios Uribe. En la actualidad, la 
institución educativa presta sus servicios a los grados preescolar hasta once y tiene 
anexadas otras cinco sedes en el sector rural del mismo municipio que trabajan con el 
modelo de escuela nueva, post primaria y post secundaria. 
 
La Institución Educativa Juan de Dios Uribe cuenta actualmente con 914 alumnos 
matriculados según el SIMAT, entre hombres y mujeres en su sede principal y sedes 
rurales. Ofrece a todos sus estudiantes la oportunidad de iniciar estudios técnicos 
durante los dos últimos años, o sea los grados décimo y undécimo de la Educación 
Media Básica, cuenta con instalaciones acordes para la enseñanza y el aprendizaje de 
técnicas como la  Mecánica Automotriz, Metalmecánica y  Agropecuaria.  
 
Esta institución tiene la misión de “formar estudiantes en los campos tecnológicos y 
científicos, conscientes de las necesidades, carencias y valores del entorno y conectados 
con una realidad universal, que los haga críticos, pensantes y transformadores, abiertos 
a un nuevo concepto de relaciones hombre-naturaleza y valoradores de los principios 
humanos y sociales. Igualmente propende por la formación humanística que forme 
ciudadanos íntegros, capaces de reconocer y desarrollar sus capacidades y habilidades, 
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que sean autogestores de su propio desarrollo desempeñándose en el campo laboral e 
intelectual del municipio, departamento y la nación” (PEI 2015).  
 
La Institución Educativa se encuentra actualmente articulada con el Centro de los 
Recursos Naturales Renovables La salada-SENA, regional Antioquia en la parte 
Agropecuaria, dando el título de Técnico en Sistemas Agropecuarios Sostenibles, a los 
estudiantes que terminen satisfactoriamente sus estudios. Por tanto, la Institución 
Educativa cuenta con una granja agropecuaria en las afueras del municipio, con una 
extensión de 57 hectáreas, distribuidas en lotes para potreros, donde pastorean los 
bovinos, de la misma manera, cuenta con las instalaciones para la enseñanza y el 
aprendizaje agropecuario, también en ella, se realizan actividades propias de la 
Institución, conjuntamente tiene la  infraestructura para la práctica y producción agrícola 
y pecuaria, en este último caso se tienen los sistemas productivos de cerdos, aves, 
conejos, peces y los mencionados anteriormente, bovinos.    
 
La propuesta didáctica se centraliza en los estudiantes del grado 11 de la media técnica 
agropecuaria, con una población de 17 estudiantes entre jóvenes de ambos sexos, 
matriculados y con un promedio de edad de 17 años. Con estos jóvenes se espera tener  
un mejoramiento motivacional y académico a partir de este proyecto.
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2. DISEÑO METODOLÓGICO: Investigación 
aplicada 
 
La estrategia que se seguirá para la realización práctica de la secuencia didáctica es la 
investigación aplicada, la cual trata de solucionar problemas prácticos relevantes en cada 
grupo o salón de clase, por consiguiente el enfoque será cualitativo asociado al 
paradigma crítico social. 
 
Para Popkewitz (1988) los principios del modelo crítico social serian: saber y entender la 
realidad como prácticas; en donde al unir teoría y práctica, se integre el conocimiento, las 
acciones y los valores; alineando el conocimiento hacia la independencia y la autonomía 
del ser humano; finalmente propone la unificación de todos los partícipes, se incluya al 
profesor o al investigador en los diferentes procesos de pensamiento reflexivo y en la 
toma de decisiones concertadas, que  al final se  deben asumir de una forma 
responsable.  
 
El paradigma critico social tiene las características que si se aplican al terreno de la 
educación serian: adoptar una visión mucho más global asociada a una dialéctica de la 
realidad educativa; otra característica es que se acepte y se comparta el punto de vista 
democrático del conocimiento, igualmente los procesos en los cuales están implicados su 
realización; y el ascenso de una mirada especifica de la ciencia del conocimiento y de 
sus uniones con la realidad y con la práctica. 
 
Con este trabajo se pretende diseñar una propuesta didáctica que permita a través de 
ésta que los estudiantes puedan tener o adquirir nuevos elementos y a partir de ellos 
aprendan significativamente, se pueda romper lo tradicional y aprendan por sí mismos. 
Igualmente, se espera que el profesor tenga una participación y “preocupación” por el 
quehacer de su trabajo y pueda comparar entre la práctica educativa habitual que realiza 
y los resultados obtenidos según el paradigma crítico social. 
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El método inductivo deductivo, incorporado al paradigma crítico social será el método a 
realizar en la propuesta presentada como trabajo final de maestría. Se parte de la 
concepción de la inducción, pues, a partir de conceptos específicos inicialmente pasamos 
a conformar generalidades como por ejemplo la estructura de un bovino que sería la 
deducción.  
 
Para la obtención de la información que se requiere para el avance de la propuesta 
didáctica, se tendrá en cuenta las fuentes directas: una prueba diagnóstica inicial sobre 
los conocimientos previos relacionados con la anatomía animal, específicamente 
músculos y huesos bovinos. Esta prueba diagnóstica exploratoria también podrá mostrar 
preferencias académicas relacionadas con el proyecto. 
 
Las fuentes indirectas son los escritos relacionados con el tema del trabajo de 
investigación encontrada en los libros reglamentarios de la institución, además de la 
información en los trabajos de otras fuentes bibliográficas como libros, artículos de 
revista, y normas y leyes vigentes relacionados con la educación. Con esta información 
se hará un análisis estadístico cualitativo a los datos obtenidos en la encuesta o  en la 
prueba diagnóstica y posteriormente, la realización del proyecto (ver tablas 1 y 2).   
 
La propuesta finalmente se realizará con estudiantes del grado 11 de la institución 
educativa, de los cuales 17 de ellos con edades promedio de 17 años hacen parte de la 
muestra. Estos educandos son los estudiantes de la especialidad agropecuaria que 
fueron informados y consintieron en participar del trabajo, igualmente fueron informados 
algunos docentes y  los directivos de la institución quienes la autorizaron.   
 
Como resultado del actual trabajo se espera que se fortalezca el aprendizaje de la 
anatomía animal, específicamente los músculos y huesos de bovinos por medio de esta 
estrategia didáctica, basada en el constructivismo, la didáctica y el aprendizaje 
significativo los cuales contribuyen al avance conceptual y que potencializan y fortalecen 
la práctica e igualmente  los desempeños en los estudiantes, así mismo, por medio de la 
evaluación se identifican y analizan los procesos que pueden ser objeto de mejora, tanto 
para el docente como para los estudiantes. Además, se pueda evolucionar hacia una 
metodología nueva, como también descubrir y mejorar la enseñanza y a la vez el 
aprendizaje. En definitiva, la importancia de fomentar la autonomía, la capacidad 
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investigativa y la solución de los diferentes problemas prácticos que se presenten en la 
vida académica y social.  
 
Tabla 2. Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
FASE 1 
Estudios preliminares 
Diagnosticar sobre los 
conceptos y principios pecuarios 
que se        enseñan actualmente 
en el colegio y como entienden 
éstos los estudiantes. 
1.1 Revisión bibliográfica 
relacionada con el aprendizaje 
significativo, la didáctica y el 
constructivismo. 
1.2 Preparación e 
implementación  de una 
encuesta diagnóstica sobre los 
músculos y huesos bovinos. 
1.3 Aplicación y caracterización 
de la fuente primaria de acuerdo 
a los resultados en la encuesta 
FASE 2 
Análisis y diseño del proyecto 
 
Diseñar la estrategia 
metodológica, que permita la 
enseñanza de los principios y 
conceptos pecuarios 
relacionados con la anatomía 
animal. 
2.1 revisión de las estrategias  
metodológicas que sean 
apropiadas a la secuencia.  
2.2 Identificación de las 
actividades como insumo para la 
secuencia didáctica. 
2.3 diseño de las guías de 
trabajo. 
FASE 3 
Intervención o aplicación en 
la práctica de laboratorio  
 
Aplicar la estrategia 
metodológica utilizando 
aprendizaje colaborativo a través 
de prácticas de laboratorio.   
 
3.1 Aplicación de la secuencia 
didáctica diseñada a partir de los 
músculos y huesos bovinos en 
el grupo objeto de estudio. 
FASE 4 
Evaluación de la estrategia 
metodológica  
Evaluar los resultados 
alcanzados en los conceptos y 
principios anatómicos de los 
animales.  
 
4.1 Diseño de propuesta para  
evaluar la estrategia 
metodológica aplicada. 
4.2 aplicación de la propuesta de  
evaluación  
4.3 análisis de resultados 
obtenidos, produciendo 
conclusiones y 
recomendaciones a la estrategia 
didáctica. 
Fuente: adaptación propia 
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En la tabla 3 está estructurado el plan trabajo en relación al tiempo-actividades 
que permitirá el cumplimiento metódico del trabajo final de maestría.  
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3. SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA    
DIDÁCTICA 
Los objetivos propuestos en este trabajo se desarrollan en este capítulo, igualmente se 
analizan los resultados que fueron alcanzados durante su aplicación, este apartado inicia 
con una prueba diagnóstica, aplicación de la secuencia didáctica y finalmente análisis de 
los resultados obtenidos.                  
3.1. Resultados y análisis de la intervención 
Esta etapa de la sistematización se inició con la elaboración y aplicación de una prueba 
diagnóstica con el fin de determinar los conceptos que tenían los 17 estudiantes del 
grupo once de la institución Educativa Juan de Dios Uribe, pertenecientes a la media 
técnica Agropecuaria, con respecto a la anatomía animal (ver figura 1). La prueba 
contiene preguntas de carácter abierto, para analizar en detalle y en forma concreta los 
conocimientos que tienen los alumnos sobre el tema (ver anexo A). Luego de realizada la 











      Figura 1. Prueba diagnóstica. Elaboración propia 
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De acuerdo a cada pregunta, la respuesta de los estudiantes se definió como idea 
completa si responde satisfactoriamente; idea incompleta si responde vagamente los 
conceptos o si responde afirmativamente pero no sustenta la respuesta y finalmente si no 
responde. Así mismo para efectos de análisis se tomó como calificación numérica de 0 a 
5, según el sistema de evaluación institucional (SEI); de 0.00 a 2.99 bajo; de 3.00 a 3.99 
básico; de 4.00 a 4.49 alto; de 4.50 a 5.00 superior. Donde cada pregunta tiene un valor 
de 0.5 puntos, para la respuesta completa o satisfactoria; para las respuestas 
incompletas, si responden vagamente o responden afirmativamente sin sustentar 0.25 
puntos; al no responder y marcar No, 0 puntos. Se quiso tomar la palabra “puntos” para 
la calificación como estrategia dentro del trabajo, pues la palabra nota o calificación tiene 
un carácter más sancionador que formador. Esta prueba diagnóstica tiene 10 preguntas 
las cuales son analizadas a continuación. 
3.1.1. Estudios preliminares 
Con la revisión bibliográfica consignada en el Marco Referencial y luego de preparar y 
aplicar una prueba diagnóstica (ver anexo A), donde se indaga que entienden los 
estudiantes con relación a diferentes conceptos y principios pecuarios, se analizan los 
resultados a continuación.  
Pregunta 1 
Al preguntar sobre el conocimiento de las palabras anatomía animal (ver figura 2), los 
estudiantes en un 58,82% (10 estudiantes), respondieron de forma acertada la definición, 
teniendo claro que estas palabras hacen referencia a la distribución de las diferentes 
partes y órganos de los animales. El 23,53% (4 estudiantes), responden con una 
definición, aunque no muy exacta pues es de suponer que estos conceptos son nuevos 
para ellos. El restante 17,65%  (3 estudiantes) de los educandos no respondieron a esta 
pregunta. Para los dos últimos grupos de estudiantes es notable que se deba hacer un 
proceso de aclaración y estudio para una mejor comprensión del significado de la 
anatomía, especialmente la animal.    
Pregunta 2 
En esta pregunta según el resultado, los educandos manifiestan no conocer el significado 
de la palabra osteología (ver figura 2), es decir, el 64,71% de ellos (11 estudiantes). 
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Mientras realizaban la prueba afirmaron que esa era una palabra muy extraña, los otros 
seis estudiantes (el 35,29%) respondieron de forma correcta o satisfactoria.  
Este resultado permite establecer que, aun así los que conocen el significado, no 
conocen mucho acerca de los huesos, por lo tanto es necesario realizarles una 
orientación clara para una mejor comprensión de este tema como parte integral de la 
secuencia didáctica.  
Pregunta 3 
Igualmente,  para esta pregunta, y tomando los resultados, los estudiantes manifiestan 
no conocer el significado de la palabra Miología (ver figura 2), es decir el 64,71% de ellos 
(11 estudiantes). En este punto se establece, que la palabra es de carácter ambiguo, no 
recuerdan haberla escuchado antes. Los otros seis estudiantes (el 35,29%) respondieron 
de forma correcta o satisfactoria.  
Con estos datos como resultado, se puede establecer que, aun así los que conocen el 
significado, conocen poco sobre los músculos que conforman un animal. Este 64,71% al 
ser un dato considerable, se requiere entonces un acompañamiento en este tema para la 
realización de este proyecto.  
Pregunta 4 
En la prueba diagnóstica, a los estudiantes les cuesta reconocer términos relacionados 
con el mundo biológico. El 23,53% de ellos (4 estudiantes), tienen claro que el 
exoesqueleto es un “esqueleto” externo de algunos animales, especialmente los insectos; 
otro 23,53%, tienen una respuesta incompleta o tienen una idea vaga relacionada con la 
palabra  (ver figura 2).  
Para los nueve estudiantes restantes, que representan el 52,94% no reconocen de 
ninguna forma el concepto. Es muy característico que los estudiantes evaluados no 
tienen conocimiento para responder a la pregunta, por lo tanto, se requiere plantear 
actividades que profundicen los conocimientos relacionados con estos términos 
biológicos, para que ellos puedan tener la claridad suficiente y se apropien de los 
mismos. 
  
      




Para el 58,82% de los participantes en la prueba diagnóstica, el concepto endoesqueleto 
es indeterminado; mientras que para el 11,76% es impreciso; para el 29,41% de los 
estudiantes la palabra endoesqueleto es de fácil significado (ver figura 2).  
Este primer valor es bien atractivo, porque queda demostrado el poco conocimiento que 
presentan los estudiantes al enfrentarse a nuevos términos en este último grado de su 
bachillerato. Para este apartado también se requiere diseñar actividades que ahonden en 
pro de conocimientos y den claridad a estos términos anatómicos.  
Pregunta 6 
En cuanto a la pregunta o definición de músculo estriado (ver figura 2), ocho estudiantes 
no tienen una respuesta completa, como tampoco una respuesta incompleta, siendo este 
un valor alto en estudiantes que desconocen la definición del término músculo estriado, 
dado que es muy específica la palabra que se  estudia en los grados inferiores. 
Cuatro estudiantes, tienen una idea muy general sobre músculo estriado, definiéndolo  
vagamente y presentando argumentos poco claros en la definición.  
Ahora, los cinco estudiantes restantes tienen un concepto adecuado en la definición del 









     Figura 2. Preguntas iniciales de la prueba diagnóstica. Elaboración propia  
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Pregunta 7 
Al igual que la pregunta anterior, los resultados son relativamente iguales. El 64,71% de 
los estudiantes manifiesta no tener una respuesta para el significado de músculo liso (ver 
figura 3), por lo cual, es de vital importancia, que esta cantidad de población, debido a 
que son mayoría,  sea intervenida para que mejoren los conceptos de ciencias naturales 
en estos estudiantes. Debe ser un tema a perfeccionar para dar precisión al concepto.  
Un 17,65% de estos estudiantes, tiene un concepto adecuado y correcto en cuanto a la 
definición del término propuesto en esta pregunta. El restante 17,65% de los educandos 
dan una respuesta incompleta, en estos estudiantes la definición es poco clara.  Pero dan 
a entender que de una forma u otra han escuchado el término.  
Pregunta 8 
En esta pregunta, 12 estudiantes responden de forma acertada y clara la definición de 
músculo cardiaco, igualmente, relacionan fácilmente el término con la palabra corazón. 
Dos estudiantes tienen una idea poco clara o imprecisa, finalmente tres  estudiantes no 
tienen una respuesta o definición, aun así para estos jóvenes se requiere un ejercicio de 
fácil recordación para este importante músculo (ver figura 3).   
Pregunta 9 
En este ítem tres estudiantes (17,65%) no obtienen puntos, debido a que no diferencian o 
no tienen claridad sobre el significado de las palabras músculo y carne (ver figura 3), 
además manifiestan no saber qué escribir.  10 jóvenes, que representan el 58,82% 
respondieron la idea de forma incompleta; esta cantidad de población, es un indicativo 
que muestra la necesidad de mejorar la comprensión de estos conceptos y se haga una 
conceptualización de los dos términos.  
Finalmente, para esta pregunta, cuatro estudiantes (23,53%) respondieron de forma 
acertada y correcta, lo cual, es un indicativo que si se pueden tener los conceptos claros.  
Pregunta 10 
Con esta pregunta,  “Aparte de los huesos y los músculos, ¿crees que existen otros 
órganos y sistemas que estén involucrados en el movimiento de un organismo?” (Ver 
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figura 3), dos estudiantes no supieron o no entendieron la pregunta,  por consiguiente su 
puntuación fue 0,00, debido a que dejaron esta pregunta sin responder. 
Cuatro estudiantes obtienen 0,25 puntos de calificación, pues tienen la idea de que sí hay 
órganos y sistemas diferentes a los huesos y músculos que están involucrados en el 
movimiento, pero al explicar la razón, sus argumentos son poco claros, no son lo 
suficientemente coherentes en la explicación de la idea. Eso significaría que tienen una 
apropiación media sobre los conceptos, esto da pie para que se esfuercen más y sean 
acordes sus argumentos. 
Once estudiantes obtienen 0,50 puntos, estos responden en forma más abierta, completa 
o satisfactoria, esto denota que tienen ideas claras y que han aprendido en el trascurso 













      Figura 3. Preguntas finales de la prueba diagnóstica. Elaboración propia 
 
En la figura 4, se observa el rendimiento académico de los estudiantes en la prueba 
diagnóstica, donde se quería identificar cuáles eran los conocimientos previos que tenían 
éstos con relación a la anatomía y así realizar la propuesta planteada en este proyecto. 
Finalmente, 12 estudiantes presentan un rendimiento bajo; cuatro un rendimiento básico; 
solamente un estudiante tiene un rendimiento alto. Lo cual, según estos resultados, los 
estudiantes si deben tener una buena orientación respecto al tema propuesto en este 
trabajo.
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En la tabla 4 se ven los datos generales de los resultados de la prueba diagnóstica,  
donde se discrimina por puntos (notas o calificaciones obtenidas), número de estudiantes 
que obtuvieron dichos puntos y el porcentaje, que indica igualmente el rendimiento 









Figura 4. Rendimiento académico de los estudiantes en la prueba diagnóstica 
 










Puntos Número de estudiantes % Puntos % Puntos %
0,00 3 17,65 Si No Si No
0,25 4 23,53 0,00 0 11 64,71 0,00 0 11 64,71
0,50 10 58,82 0,25 0 0 0,00 0,25 0 0 0,00
0,50 6 0 35,29 0,50 6 0 35,29
Puntos Número de estudiantes % Puntos Número de estudiantes % Puntos Número de estudiantes %
0,00 9 52,94 0,00 10 58,82 0,00 47,06
0,25 4 23,53 0,25 2 11,76 0,25 23,53
0,50 4 23,53 0,50 5 29,41 0,50 29,41
Puntos Número de estudiantes % Puntos Número de estudiantes % Puntos Número de estudiantes %
0,00 11 64,71 0,00 3 17,65 0,00 17,65
0,25 3 17,65 0,25 2 11,76 0,25 58,82
0,50 3 17,65 0,50 12 70,59 0,50 23,53
Puntos %
Si No
0,00 0 2 11,76
0,25 4 0 23,53
0,50 11 0 64,71
Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9
Pregunta 10
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3








Número de estudiantes Número de estudiantes
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Esta etapa finaliza con la socializacion de la prueba diagnóstica, se le entrega los 
resultados obtenidos a cada estudiante, después, se utiliza un tiempo para que ellos 
opinen sobre la prueba misma y los resultados alcanzados. 
 
Además, en esta socialización se plantean las estrategias a realizar durante la aplicación 
del proyecto el cual está enfocado a conocer conceptos y principios pecuarios, 
especialmente, aspectos relacionados con la anatomía animal. Igualmente, se les da a 
conocer el proposito del proyecto en el cual se encuentra el maestrante con relación a la 
Universidad Nacional.    
 
3.1.2. Analisis y diseño del proyecto 
Luego de la prueba diagnóstica, que fue fundamental para definir las estrategias 
metodológicas apropiadas para la secuencia didáctica que ha de realizarse en  el 
proyecto, se identificaron las actividades que podían realizarse para cumplir con los 
objetivos propuestos. Se describieron los pasos para la construcción de las guias y las 
actividades que hicieron parte de la estructura del trabajo final de maestria, a los 
estudiantes del grado 11 de la I.E Juan de Dios Uribe.  
   
Se diseñaron cuatro guías numeradas, de la guía # 1 a la guía # 4, donde se hace una 
secuencia anatómica de los animales, además, para cada guía se plantean unas 
actividades, las cuales seran de una u otra forma el método de calificar o ver los 
resultados obtenidos para cada una de ellas. Para el formato de las guías se utiliza la 
misma plantilla (ver anexos B,C,D y E).  
 
Se tuvo como apoyo para la realización de la secuencia didáctica en la parte técnica las 
referencias bibliograficas que se consultaron para el referente conceptual-disciplinar, asi 
mismo, las diferentes imágenes ilustrativas fueron tomadas y referenciadas de la internet. 
En el surgimiento de la idea principal del proyecto final, como se ve en la figura 5, se 
tiene muy en cuenta el material disponible en la granja de la instutución educativa como 
son los esqueletos en forma física y real de un equino y un bovino. Este material se 
encontraba sin ningún uso, por consiguiente, se espera que el aprendizaje significativo, 
especialmente en la parte anatómica de estas especies y con la realización de las
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 actividades propuestas en cada guia se pueda llevar ese aprendizaje a otras especies 







Figura 5. Esqueletos de bovino y equino. Elaboración propia 
 
En la elaboración de la guía número uno, denominada conocimientos previos, se plantea 
un  objetivo por medio del cual se empieza el tema de la anatomia animal. Se definen 
unos aspectos generales que identifican palabras claves como  el concepto de la 
anatomía animal, así mismo, las palabras osteología, artrología y miología. Avanzando 
un poco más en la guía se hace una teorización de terminos descriptivos útiles en el 
estudio de la anatomía, diferentes figuras aportan al entendimiento de la teoría.  
 
Se propone en esta secuencia didáctica una actividad que consiste en hacer un repaso 
de la teoría escrita en la misma guía. Esta actividad se plantea para realizarla en forma 
de examen escrito donde se hacen cinco diferentes preguntas  y se muestran dos figuras 
para ubicar los términos descriptivos útiles en el estudio de la anatomía (ver anexo B). 
 
Para el diseño de la guia dos, se sigue teniendo en cuenta aspectos nuevos que los 
estudiantes deben aprender. Se titula “Cabeza y columna vertebral”. Se plantean o 
definen dos objetivos, uno relacionado con los huesos bovinos y equinos y el otro 
relacionado con los músculos de un bovino. Se esbozan en esta guía unas 
consideraciones generales sobre osteología, se toca la definición de exoesqueleto y 
endoesqueleto. Se hace un resumen sobre músculos, la contracción de ellos y tipos de 
tejido muscular. 
 
Se divide la guía en tres partes, huesos de la cabeza, huesos de la columna vertebral y 
músculos superficiales de un bovino. En cada parte en que está dividida la guía se hace 
un apoyo en figuras de huesos de la cabeza de un caballo, cráneo de una vaca, las 
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vértebras del caballo, vértebras torácicas de bovino, vértebras lumbares de un caballo, 
vertebras coccígeas de bovino y músculos generales superficiales del bovino.   
 
En la teoría se plantea unas consideraciones generales sobre los huesos y los músculos. 
Luego en forma más detallada se habla del esqueleto de la cabeza con el apoyo de tres 
figuras.  En el apartado posterior se hace referencia a la columna vertebral donde se 
especifican las vertebras: cervicales, torácicas, lumbares, sacras y las coccígeas, este 
apartado también se apoya en diferentes figuras. En la parte final de la guia se 
mencionan los músculos superficiles generales de un bovino acompañado por una figura 
donde se especifican dichos músculos.  
 
Las actividades propuestas en esta guía son variadas debido al tema tan extenso que es 
la anatomía. Se definen dos objetivos relacionados con la informacion al interior de la 
guía. Se solicita trabajo en equipo para realizar consultas escritas sobre términos 
descriptivos de los huesos, su clasificación y las funciones biológicas de los huesos.  
 
Para incentivar la creatividad se propone la realización de un juego donde se reconozcan 
los músculos de un bovino. Finalmente se diseña una exposición oral donde se ubiquen 
los diferentes nombres de los huesos, en ésta actividad se tiene el apoyo de un 
esqueleto de una vaca y el esqueleto de un caballo (ver figura 5 y anexo C). 
 
Para continuar con la secuencia didáctica se sigue con el tronco o tórax de los animales, 
en esta guía número tres se plantea el objetivo para identificar los huesos que conforman 
el tronco de los bovinos.  
 
En la  parte teórica se habla sobre el esternón y costillas, se menciona las variaciones en 
el número de costillas de un caballo, un bovino y un cerdo. Se muestran dos figuras de 
un esternón de un bovino; las vértebras torácicas, costillas y esternón de un caballo y un 
bovino y los diferentes nombres topograficos de una costilla.  
 
En la actividad de la guía se propone realizar carteleras en equipos para alentar el 
trabajo colaborativo y la curiosidad, para que identifiquen diferentes órganos internos de 
algunos animales domésticos, esto asociado a la realizacion de un video para estimular 
el buen uso de las tecnologías, ejemplo, un celular (ver anexo D). “…Los conocimientos
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son un bien cultural común que los alumnos solamente pueden aprender a practicar 
trabajando juntos…” (Salinas, 2010). 
 
Para finalizar con el diseño de las secuencias didácticas, se menciona el esqueleto 
apendicular o los miembros anteriores y los miembros posteriores en la guía número 
cuatro, en ésta se plantea el objetivo de conocer los huesos apendiculares de algunos 
animales domésticos. Se teoriza sobre el miembro anterior que esta constituido por la 
escápula, el húmero, el radio, la ulna, los carpos, los metacarpos  y las falanges. Se 
intoducen dos figuras del esqueleto de la extremidad anterior de algunos animales.  
  
De la misma forma se menciona el esqueleto del miembro posterior o pelviano, 
conformado por la pelvis o cinturón pelviano, la región del muslo, la región de la pierna y 
la región del pie que tiene los huesos del tarso, metatarso y dedos. Se acompaña esta 
sesión de una figura de la pelvis y otra con un esquema del tarso de algunos animales 
(ver anexo E).     
 
El Cuestionario final se realiza con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes y 
que percepción tuvieron con las guias realizadas, igualmente, la opinión que tienen de las 
actividades propuestas para cada uno de los temas planteados en esta tesis. Será un 
analiis en doble via, por tanto, servirá para el docente como un elemento adicional para la 
evaluación de la estrategia (ver anexo F).    
3.1.3. Intervención  
En la etapa intervencion del proyecto, se aplica la estrategía metodológica al grupo 
objeto de estudio a través de prácticas de laboratorio en el horario de clase, las cuales 
consisten en una secuencia didáctica, para este caso denominadas guías, diseñadas a 
partir de los huesos y músculos bovinos, por medio de éstas se busca que el estudiante 
tenga un aprendizaje significativo, se incentive y favorezca la lectura y el lenguaje, así 
mismo el trabajo coloborativo, el trabajo individual y que propongan ideas creativas en la 
realización de las actividades planteadas en cada una de las guias.  
 
Las guías secuenciadas se les fue entregando a los estudiantes con varios dias de 
anticipacion para su lectura en tiempo extraclase a medida que se avanzaba en las 
mismas. Para cada momento se realiza una socialización que aclarare dudas y/o 
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conceptos, también hace parte de esta socialización el cómo se lograría la realización de 
las actividades propuestas para cada secuencia didáctica.  
 
3.1.4. Evaluación de la estrategia metodológica  
Para evaluar los resultados alcanzados  en el proceso de aprendizaje significativo de los 
estudiantes en los conceptos y principios anatómicos de los animales, se realiza una guía 
denominada Actividad guía # 1, (ver Anexo B), se define un objetivo, se realizan cinco 
preguntas para contestar en forma escrita, esta actividad también tiene dos figuras para 
la ubicación en ellas de diferentes nombres de planos utilizados en el estudio de la 
anatomía animal.    
 
La lectura, la socialización y aclaración de dudas de esta guía realizada en la clase, 
como primer momento en toda la puesta en marcha del proyecto y el posterior ejercicio 
de realizar la actividad muestra buenos resultados, de los cuales ocho estudiantes 
obtienen un rendimiento superior con puntos (notas) entre 4,50 – 5,00;  siete estudiantes, 
un rendimiento alto entre 4,00 – 4,49, solamente un estudiante obtiene rendimieto bajo. 
La estudiante 4 no participó de la prueba o actividad, debido a que esta prueba fue de 
carácter voluntario. Esta información se ve consignada en la figura 6. Igualmente, en la 














Figura 6. Rendimiento académico obtenido en la actividad de la guía # 1
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Figura 7. Estudiantes realizando la actividad de la guía #1. Elaboración propia 
 
En la actividad de la guía # 2, la cual se muestra en el anexo C, se definen dos objetivos 
y se orientan las actividades a realizar en equipos, esto con el fin de incentivar el trabajo 
en grupo, el trabajo individual y responsable que cada uno le aportará al trabajo. En esta 
actividad se busca que el estudiante tenga sentido de la responsabilidad al delegar en él, 
la realización de consultas escritas de los temas adicionales sobre huesos y sus 
clasificaciones, igualmente las funciones biológicas de los mismos. 
 
 Al realizar la actividad del juego se busca incentivar el trabajo colaborativo, la creatividad 
y el sentido de la responsabilidad. En la exposición oral se espera el desarrollo de la 
memoria para identificar los huesos tanto del caballo como del bovino y luego por 
comparación puedan ellos identificar huesos de otras especies de animales. 
 
Las actividades propuestas en éste derrotero, son un poco más extensas, puesto que 
estos conceptos se requieren para ir dando más claridad a los conocimientos que los 
estudiantes a través del aprendizaje significativo y la didáctica puedan obterner.  
 
En la figura 8, se observa que al efectuar las consultas escritas, los estudiantes realizan 
una buena investigación para el nivel de conocimientos que se requieren, donde se 
aprecia la buena presentación y el esfuerzo realizado, como por ejemplo los términos 
descriptivos de los huesos, la clasificación de los mismos por su aspecto macroscópico y 
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la funcion biológica de los huesos, para estas consultas, los grupos las presentaron en 
diferentes formatos, como por ejemplo, en el cuaderno, en hojas de block rayadas y sin 
rayar. Es de anotar una característica, todos los trabajos los escribieron de su puño y 











Figura 8. Consulta escrita realizada por los estudiantes. Elaboración propia 
 
En la exposición oral, reconocen en forma fácil, los principales huesos de la cabeza y la 
columna vertebral. Apoyados en la guía, la utilizan cuando creen que no están seguros 
de la ubicación de algún hueso. La figura 9 muestra algunos estudiantes identificando los 














Figura 9. Identificación de huesos de la cabeza y columna vertebral. Elaboración 
propia 
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En la realización del juego resultaron ideas muy creativas. Juego Uno: “sopa-ruleta 
(músculos bovinos)” consistió en dividir el grupo en dos equipos. Por medio de una 
especie de ruleta dividida en ocho partes de colores diferentes y en dos de ellas se leen: 
“sede el turno” y “sigue intentando”. Por parejas, cada integrante del equipo gira la ruleta 
y espera a que la flecha apunte a un color o apunte una leyenda, cuando los dos 
integrantes de cada equipo saben el color que le indicó la ruleta, con unos alfileres pasan 
a reventar unas bombas con los mismos colores que le marcó la ruleta  que tienen en su 
interior unos papelitos con los “nombres” de los diferentes musculos, pero escritos en 
forma aleatoria o al revés, los participantes deben organizar correctamente el nombre y 
posteriormente pasan a encontrar ese músculo en la cartelera en forma de sopa de letras 
(ver anexo G). 
 
Juego dos: “Encuentra el músculo de acuerdo a la descripción” consistía en tener dos 
grupos, a cada integrante de cada equipo, se le entregaba una ficha con la descripción 
del músculo, en una mesa se disponian los nombres de los diferentes músculos, cuando 
se asociaba el nombre del músculo con la descripción se procedia a tomar dicho nombre 
y verificarlo con la gráfica presentada en la guia # 2 (ver anexo G).  
    
Juego tres:. “¿Cuál es el músculo?” Este juego resultó con un alto grado de dificultad. En 
una caja se tenían unos cuadrados de cartulina con los números del 1 al 14, cada 
participante sacaba al azar un cuadro numerado, luego la moderadora hacía la pregunta 
correspondiente a dicho número, estas preguntas las tenía en su cuaderno, dentro de 
este contexto, como soporte, conservaba las respuestas en él. Para éste juego también 
se apoyaban en la gráfica de la guía. La dificultad radicó en que los creadores del juego, 
lo realizaron haciendo las preguntas combinando planos y puntos anatómicos 
presentandos en las guías número uno y dos. 
 
Juego cuatro: “ubica los músculos superficiales del bovino”. Para este juego, el grupo de 
estudiantes realizaron una cartelera, con un dibujo a lápiz de una vaca con los principales 
músculos superficiales de la misma. La metodología del juego se hizo así: se dividía el 
grupo en dos equipos y se colocaban los integrantes de ambos equipos uno frente al 
otro. Un estudiante, creador del juego se pone de espaldas a los participantes y va 
diciendo la frase, tingo, tingo…tango. El que queda con la bolita de ping pong será el 
encargado de colocar el nombre de un músculo que tienen previamente escrito en unos 
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rectángulos de cartulina, depositados en una bolsa, si el participante no es capaz de 
encontrar donde colocar el nombre del músculo el resto del equipo pueden ayudarle. 
 
En el anexo G, se puede observar algunas evidencias de los estudiantes realizando la 
actividad propuesta en forma de juego, por otra parte, se observa que  la motivación que 
generó dicha actividad, es decir los tipos de juegos que diseñaron y que luego fueron 
aplicados entre ellos mismos, sirvió para tener un aprendizaje significativo a través de la 
lúdica y la creatividad.   
 
En la figura 10, se resume el rendimiento académico obtenido en la participación de los 
estudiantes en la elaboración de las diferentes actividades propuestas en la guía número 
dos, como fueron las consultas, los juego y las exposiciones. En esta figura se observa 
que todos los estudiantes obtienen un rendimiento superior (10 estudiantes sobresalen 
con  un puntaje de cinco y siete obtienen un puntaje de cuatro con cinco), con lo que se 














Figura 10. Rendimiento académico obtenido en la actividad de la guía # 2 
 
La actividad en la secuencia o guía número tres, consistió en proponer la realización de 
una cartelera con los diferentes órganos que componen un animal internamente, 
especialmente órganos ubicados en el tronco de los bovinos, los cerdos, las gallinas  y 
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las ovejas. Después, la utilizaran como apoyo en la realización de un video y la posterior 









Figura 11. Material didáctico para la realizacion de la actividad. Elaboración propia 
 
Como resultado, los estudiantes lograron los objetivos propuestos, por tanto, en la 
elaboración de los dos materiales, las carteleras y los videos que duraron en promedio 
cinco minutos, ellos obtuvieron el aprendizaje significativo necesario a partir del logro 
alcanzado en cada uno de los procesos en los que participaron. Con este tipo de 
actividad se notó que la estrategía fue propositiva, por que diseñaron y aplicaron 
diferentes estrategías didácticas, realizaron las diferentes carteleras y se apoyaron de los 
animales domésticos pertenecientes a la granja de la Institución Educativa Juan de Dios 
Uribe para obtener buenos videos. 
 
En la figura 12, aparece el rendimiento académico que los estudiantes obtuvieron en 
dicha actividad, todos obtuvieron un rendimiento superior. Nueve de ellos alcanzan 5,00 
como nota máxima, mientras que los restantes 8, consiguen 4,50.  
 
Para conocer los huesos que hacen parte del esqueleto apendicular de algunos animales 
domésticos se planteó la actividad de la guía # 4, la cual consistió en realizar 
exposiciones de acuerdo a la especie animal escogida en las tareas de la guía # 3. En el 
desarrollo de los trabajos propuestos, todos optaron por hacer presentaciones apoyados 
en diapositivas en power point. En las exposiciones, al grupo estudio del proyecto, se le 
notó temores en el momento de presentar el tema, aunque conocían los conceptos 
teóricos que la guía les aportó. A pesar de que un grupo dibujó el miembro anterior del 
cerdo, aun así, también se evidenció miedos en la presentación del tema. 















Figura 12. Rendimiento académico obtenido en la actividad de la guía # 3 
En el anexo H, se tienen diferentes evidencias de algunas exposiciones realizadas por 
los estudiantes de la media técnica Agropecuaria, objeto de estudio. Además, en la figura 
13, se muestra el rendimiento académico obtenido por los jóvenes en esta actividad, 
obteniendo resultados entre Básico y Alto. Para el primero, cinco estudiantes obtienen 
una nota o puntos de 3,50; mientras que para el segundo, 12 jóvenes alcanzan a sacar 














Figura 13. Rendimiento académico alcanzado en la actividad de la guía # 4 
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Finalmente, como se observa en la tabla 5 y la figura 14, las notas definitivas muestran 
los rendimientos académicos de los jóvenes participantes de la propuesta pedagógica. 
Uno obtuvo un rendimiento básico que resalta, pues éste no participó de la actividad de 
la guía #1, siete estudiantes obtuvieron un rendimiento alto, mientras que los restantes 
nueve lograron un rendimiento superior. Se evidencia el contraste al inicio del proyecto 
con la prueba diagnóstica y el promedio final con las actividades realizadas. 
 

























Figura 14. Rendimiento académico final en las actividades realizadas 
ESTUDIANTE PRUEBA DIAGNÓSTICA ACT. GUÍA # 1 ACT. GUÍA # 2 ACT. GUÍA # 3 ACT. GUÍA # 4
1 2,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,75
2 3,75 5,00 5,00 4,50 4,00 4,63
3 2,25 4,20 4,50 4,50 4,00 4,30
4 2,50 0,00 4,50 4,50 3,50 3,13
5 1,25 4,20 4,50 4,50 4,00 4,30
6 2,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,75
7 2,25 4,20 5,00 5,00 4,00 4,55
8 3,50 5,00 5,00 5,00 4,00 4,75
9 2,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,75
10 1,00 4,20 4,50 5,00 4,00 4,43
11 3,75 4,60 4,50 4,50 3,50 4,28
12 4,25 4,20 4,50 4,50 4,00 4,30
13 3,00 5,00 5,00 4,50 3,50 4,50
14 1,75 4,00 5,00 5,00 4,00 4,50
15 2,50 5,00 5,00 5,00 4,00 4,75
16 2,25 2,10 5,00 5,00 3,50 3,90
17 1,25 4,00 4,50 4,50 3,50 4,13
PUNTOS (NOTAS) TOTALES
Promedio act. guías
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De la misma manera, se demuestra que en la aplicación de la propuesta de evaluación 
con la  ejecución de un Cuestionario final, que se solicitó marcar solo la fecha de 
aplicación, sirvió para conocer la opinión que los estudiantes tuvieron con relación a las 
actividades realizadas en el proyecto y evaluar los resultados alcanzados en los 
conceptos y principios anatómicos de los animales, se confirmó las notas finales logradas 
en la realización de las actividades de la secuencia didáctica. Las cinco preguntas 
realizadas (ver anexo F), también sirvieron para  que el docente tuviera elementos para 
el posterior análisis en las conclusiones y recomendaciones. 
 
Según la figura 14, para la primera pregunta que consulta sobre el logro de los objetivos 
propuestos en las guías y las actividades, 15 estudiantes respondieron Si, otros dos, 















Figura 15. Resultados obtenidos en el Cuestionario final 
 
En cuanto a la segunda pregunta, relacionada con la teoría propuesta en la secuencia 
didáctica, seis jóvenes indicaron que fueron claras; siete, Extensas, pero interesantes; un 
estudiante opinó que fueron extensas y aburridas; tres estudiantes indicaron que fueron 
enredadas. 
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Las actividades propuestas fueron de ayuda para la comprensión del tema, fue la tercera 
pregunta realizada en el cuestionario final, en ésta, 13 participantes, opinaron que fueron 
de mucha ayuda; 4 respondieron que de poca ayuda y ninguno juzgó que no ayudaron.  
 
En el cuarto ítem, ¿se puede usar este tipo de metodología en otros temas?, 15 
estudiantes manifestaron un sí, mientras que dos de ellos, un No. Para el quinto apartado 
se dejó como opción para que pudieran expresar diferentes opiniones y no quedaran muy 
limitados a simples preguntas; los que escribieron su opinión coincidieron en que la 
secuencia didáctica fue de mucha ayuda para ellos, especialmente al momento de 
realizar las actividades y vieron la importancia del tema al ir ejecutando las actividades 
que fueron variadas en cada guía, así, relacionaron, reajustaron, reconstruyeron los 
conocimientos que ya tenían, con los nuevos conocimientos adquiridos. En la figura 15, 
diferentes cuestionarios realizados, sin marcar y solo la fecha de aplicación.  
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3.2. Conclusiones y Recomendaciones 
3.2.1. Conclusiones  
Aplicar la prueba diagnóstica permitió analizar una parte de lo que se enseña 
actualmente en la Institución Educativa sobre conceptos y principios pecuarios y cómo 
relacionan los educandos la enseñanza y el aprendizaje con su vida académica y 
posterior vida laboral. En la aplicación de esta prueba, se encontraron fortalezas y 
debilidades en el grupo a intervenir. Entre las fortalezas, los jóvenes tienen claro los 
temas vistos en grados inferiores relacionados con órganos necesarios para la vida de un 
organismo, pero presentaron debilidad al no enlazar palabras usadas en la ciencia como 
anatomía, exoesqueleto o músculo estriado. Lo anterior, sirvió como punto  de partida 
para determinar las posibles actividades a realizar durante el proyecto.  
A través del aprendizaje significativo enmarcado el en constructivismo y por medio del 
diseño de esta estrategia metodológica que se concentró en una secuencia didáctica 
fundamentada en la elaboración de actividades pensadas en los jóvenes, se permitió que 
el estudiante accediera al conocimiento, lo adquiriera, lo asimilara, lo desarrollara y lo 
retuviera, esto de la mano de la responsabilidad y la participación colectiva para que al 
final estos conceptos tengan un significado para sí mismo en su entorno social y 
personal.   
Para implementar estrategias y elaborar objetivos alcanzables permitiendo que el alumno 
aprenda, es fundamental apoyarse en la didáctica, en cuanto a que propicia el 
aprendizaje formativo de los estudiantes en diversos contextos, para nuestro caso en el 
área pecuaria, esta didáctica también se usó para diseñar la estrategia metodológica, de 
allí surgieron los interrogantes: qué saberes se deben enseñar, dónde y cuándo 
enseñarlo y con cuáles prácticas y medios se debe obtener ese aprendizaje, contando 
igualmente con el material didáctico muy importante con el que cuenta la Institución 
Educativa como los esqueletos reales de un bovino y un equino, además le ayudó al 
docente a organizar las actividades, desarrollarlas y hacerles el debido seguimiento.  
Una fortaleza observada en la aplicación de la secuencia didáctica fue el interés que 
mostraron los educandos hacia el aprendizaje, su motivación y participación activa en el 
desarrollo de las actividades propuestas. Con la diversificación en los procesos de
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transmisión del conocimiento,  se buscó involucrar a los estudiantes en la observación, la 
capacidad de generar análisis y preguntas técnicas, se logró al mismo tiempo, por medio 
de las prácticas pecuarias que los estudiantes entendieran lo que están estudiando, 
qué están haciendo y que el aprendizaje fuera significativo. La actitud y disposición 
por aprender en forma colaborativa fue la constante en este   proyecto. 
En concordancia con lo anterior Este trabajo pretendió ser una propuesta 
metodológica en lo referente a la forma de aprender, en donde los estudiantes 
también son responsables de su propio aprendizaje, por otra parte, transformó la 
forma de enseñar del docente y se ofreció a los alumnos formas de aprendizaje más 
motivantes.  
La forma como se propusieron las diferentes actividades, permitió que el aprendizaje 
de la anatomía animal fuera más fácil, debido al trabajo y las relaciones directas e 
indirectas que tuvieron los estudiantes. Haciendo partícipe a los estudiantes de su 
propia formación en estas prácticas, ellos mismos ayudaron a que fueran 
cooperativas, colaborativas, individuales y sociales. Se notó el liderazgo en la 
realización de los trabajos debido a que se permitió gran libertad en la elaboración de 
las actividades propuestas en la secuencia didáctica, este liderazgo e iniciativa 
fomentó la creatividad, la imaginación y la innovación en los estudiantes.  
Partiendo de los resultados obtenidos en esta etapa final del proyecto es importante 
destacar que el aprendizaje significativo, el constructivismo y la didáctica aportaron al 
logro de los objetivos propuestos. Con el cuestionario final, se pretendió evaluar la 
importancia que tuvieron estos conocimientos en la práctica pecuaria,  los cuales se 
evidencian con los resultados positivos de cada uno de los participantes en esta 
propuesta didáctica. En definitiva, el aprendizaje se construye y se hace 
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3.2.2. Recomendaciones 
En la elaboración de propuestas didácticas se deben preparar herramientas creativas 
que impacten a estudiantes desmotivados de manera positiva y se debe propiciar 
espacios para la práctica del saber pedagógico, teniendo en cuenta que la educación 
debe cambiar y renovarse constantemente, debe ser no convencional. Para eso es 
necesario experimentar y evaluar los procesos en el aprendizaje de conceptos y 
principios pecuarios, pero, también se requiere la formación constante de los docentes 
que permitan la solución de los problemas encontrados en los ambientes escolares. 
 
Por medio de una buena secuencia didáctica se puede mejorar las relaciones entre los 
profesores y los estudiantes mediante interacciones permanentes que puede surgir al 
realizar y poner en práctica la estrategia didáctica planteada. Donde lo teórico y práctico 
fortalezcan el aprendizaje significativo de los estudiantes y tengan un desarrollo personal 
integro acorde al cuidado del medio ambiente y bienestar animal.   
 
Una prueba diagnóstica, es una herramienta que puede arrojar buena información para la 
realización de futuras estrategias, sin embargo, se requiere integrar más herramientas 
tecnológicas en la realización de dichas estrategias y se implementen más prácticas 
transversalizadas con otras áreas de impacto en los procesos pecuarios. 
 
Con la realización de la secuencia didáctica se comprobó que se superaron las 
falencias encontradas en el análisis de la prueba diagnóstica, según los resultados 
obtenidos, aunque, es importante indicar que en futuras investigaciones se debe 
modificar el material didáctico de acuerdo al contexto de la comunidad educativa.  Que 
la metodología-estrategia sea propositiva, el educador sea el mediador para que el 
estudiante logre adquirir la información o conocimientos requeridos para la 
comprensión de los temas.  
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B. Anexo: Guía y actividad # 1. 
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C. Anexo: Guía y actividad # 2. Cabeza y                
                  columna vertebral  
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D. Anexo: Guía y actividad # 3. Tronco o tórax 
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E. Anexo: Guía y actividad # 4. Miembro  
                  anterior y Miembro posterior   
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F. Anexo: Cuestionario final 
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G. Anexo: Juegos diseñados por los  
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